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İK İN C İ A bdüİham ıi devrinin  cu m ühim  fira r  hâdisesi, en iştesi da. 
m at M ahm ut P aşa  ile  oğlu P ren s 
S ab ah attin  "beyin lstanbuldan f ira r ­
larıd ır. Bu hâdise bütün A vru pa 
d evletlerini a lâk ad ar etm işti. Bütün 
dünyada akisleri olm uştu . İkinci 
A bdülham idi ise bu m esele kadar 
hayatında h içb ir şey  üzm em iştir. 
G österd iği asab iyet şayan ı d ik k a t­
tir . F ira r  hâd isesine siyasî b ir  ma 
hiyet v ererek  A v ru p a d evletlerine 
D am at M ahm ut P aşan ın  iadesi için  
resm î n o ta lar dahi verm iştir. M ese­
lâ B elç ik a  ile bazı İktisadî m esele­
leri m ü zakere e ttiğ i sırada en iş te ­
sinin iadesini şart o larak  ileri sü r­
m üştür.
Şim di evvelâ D am at M ahm ut 
P a şa  k im d ir) Bunu izah edelim . 
D am at M ahm ut P aşa  Su ltan  Mah- 
mudun dam adı ve E sm a Su ltanın  
k ocası B ah riy e  N azırı m erhum  H a­
lil P aşan ın  ilk harem inden olan o ğ ­
ludur. 1853  tarih ind e Istanbulda 
doğm uştur. İlk tahsilin i bitird ikten  
so n ra  zam anının en m eşhu r m ual­
lim lerinden d ersler alm ış, iyi F r a n ­
sızca öğrenm iş, ed ebiyata  son de­
rece  m erak lı olup güzel ş iirler yaz­
m ıştır. G ayet hü r düşünceli b ir  şa h ­
siyet olduğundan Su ltan  Aziz dev­
rini aç ık ta n  açığ a  ten k it etm ekten 
çek inm em iştir. Z am anın  devlet a- 
dam larınm  ho şların a  gitm ediğinden 
Babıâli A m edi Divanı H üm ayun o- 
dasında m em ur o la ra k  b ırak ılm ış­
tır. O  ta rih te  A m edi D ivanı H üm a­
yun bulunan pederim  M ahm ut C e- 
lâlettin  P a şa  da şa ir olduğundan 
ara larınd a dostluk hasıl olm uş ve 
sık sık b irb irlerin i evlerinde ziyaret 
ederlerm iş. İk in ci Su ltan  A bdülha- 
mit ta h ta  ç ık tık tan  sonra M ahm ut 
P aşaya  tev eccü h  gösterm iştir. V e  
daha so n ra  da ilk karısınd an ç o ­
cu k ları olduğu halde hem şiresi Sc- 
nihe Su ltan  ile evlendirm iştir. Bu 
sırada D am at M ahm ut P aşa  2 4  y a­
şında b ir gençti. U hdesine vezaret 
tevcih  ed ilerek  Şû ray ı D evlet âzası 
tayin edilm işti. İki ay sonra da 
1877  tarih ind e yeni teşekkül eden 
Sadık P aşa  kabinesinde A dliye N a­
zırı olm uştu r. A ynı sene D am at 
M ahm ut P aşan ın  Sen ihe Sultandan 
oğlu P ren s Sab ah attin  bey  doğm uş­
tur. D am at M ahm ut P aşa  Adliye
Nazırı bulunduğu sırada İk inci S u l­
tan  A bdülham it ile  gayet sıkı m ü­
naseb etler tesis etm işti. F ak a t İk in ­
c i A bdülham it istibdat idaresini 
ku rm ağa teşebbüs ed ince vaziyet 
değişm iş, D am at M ahm ut P aşanın 
ikaz ve tev siy eleri İk in ci A bdülha- 
midin can ın ı sıkm ağa başlam ış ve 
M ahm ut Paşadan uzaklaşm ıştır. B u ­
nun neticesi o larak  ansızın Mahmut 
P aşay ı A dliye N ezaretinden azil ve 
te k ra r  Şû ray ı D ev lete  âza tâyin  e t­
tirm işti. A rtık  bundan so n ra  da 
D am at M ahm ut P aşa  gayet sıkı bir 
polis nezareti a ltına  alınm ış ve s a ­
rayından pek nadir çıkm ağa başla­
m ıştır. F a k at h e r  vesile ile  İk inci 
Su ltan  A bdülham ide rap o rlar g ön­
d ererek  m em leketin fena idaresi 
hakkın da nazarı d ikkatin i ce lb et- 
m iştir. İk in ci A bdülham it hem şire­
si Sen ihe Su ltan ın  hatırı iç in  sü­
kût ile m ukabele ediyordu. D am at 
M ahm ut P aşa  oğlu P ren ses Sa b a ­
hattin  beye m ükem m el b ir  tahsil 
ve terb iy e v erm eğe m uvaffak o l­
m uştu. M aruz bu lundukları ta ra s­
suda rağm en hü r fik irli m ünevver 
b ir  genç o larak  yetiştirm işti. F ran - 
sadan getirttiğ i b ir yüksek m ualli­
min eline tevdi etm işti, İk inci oğlu 
Lûtfu llah beyi de tahsil e ttiriyordu . 
D am at M ahm ut P aşa oğu lların ı b e ­
rab er a larak  m em leket haricin e 
g itm ek ve oradan Su ltan A bdülha­
mit ile m ücadeleye k a ra r  verm işti,
n ihayet K ânunuevvel 189 9  sen e­
sinde lstanbuldan M ısıra fira r e t ­
m işlerdir. O  zam an D am at Mahmut 
P aşanın sarayından ik i oğlu ile f ira ­
rı son d erece güç b ir işti. Hemen 
hem en im kânsızdı. F ira r  hâdisesi 
şöyle cerey a n  etm iştir. İsviçreli 
M ösyö C a rlie r  ile F ran sıc  P ake  D e ­
niz kum panyasının İstanbul acenta- 
sı M ösyö R ebou l Fransız bayrağı 
a ltındaki küçü k b ir  m otörü Ü skü­
dar tara fın a , goceııin karanlığında 
getirm işlerd ir. D am at M ahm ut P a ­
şa ve oğu lları b ir  kay ık la  y ak laş­
m ışlar ve m otöre  binm işlerd ir. Mo- 
tör sü ratle  lim andan h arek et etm ek 
üzere bulunan P a k e  K u m p anyası­
nın G eorg ie  vapuruna yanaşm ış ve 
D am at M ahm ut P aşa ile  ik i oğlu 
vapura g irm eğe m uvaffak olm uşlar­
dır. V ap u r lstanbuldan harek etle  
Iskenderiyeye gitm iştir. Hâdiseden 
hab erd ar olan İngiliz m akam ları
?[izlice yard ım larda bulunm uşlardır, kinci A bdülham it fira r haberin i 
a lınca  son d erece cam  sıkılm ış fa ­
kat sonradan Hidiv A bbas P aşaya 
şifre ile  D am at M ahm ut Paşanın 
M ısırda ikam et edip etm em ekte s e r­
best olduğunu bildirm iş ve ehem m i­
yet atfetm ediğini im â etm iştir. D a­
m at M ahm ut P a şa  ve P ren s S a b a ­
hattin  bey b ir  buçuk sene M ısırda 
kalm ışlardır. D am at M ahm ut P a ­
şan ın M ısırdan İk inci Abdülham ide 
gönderdiği b ir lâyihada şu satırları 
ok u m ak tay ız :
"P ad işah ım .. H anedanı Â li 
O sm ana ubudiyet hakikiyem  ve hu ­
kuku kavanin sa ltan atı seniyeye 
itaat ve inkiyadım  şüpheden v ares­
tedir. A tab ei ülyayı m ülükânelerıy- 
!e m akam ı m em lukânem  arasında 
da b ir rab ıtai kaviye vard ır. Ben 
hem  m üslüm an ve hem  de padişah 
dam adıyım . Z atı şah aneleri ise ha- 
life-i m üslüm in ve hüküm dar-ı Os- 
m aniyansınız. D evlet b ir  vücut 
m üştahhasa teşb ih  ed ilecek  olursa 
siz vücudün başı bizler el ve ay ağ ı­
yız. Y an i aizle biz yekvücudüz. B i­
naenaleyh D evleti A liyen in  taalisi 
ve zatı h ilâfetp enahilerin in  fazilet­
ten fazilete in tikalini görm ek cü m ­
lem iz için  b ir m aksadı aksad ır. P a ­
dişahım , iradeniz b ir  halife-i müa- 
lim inin daire-i âdilesine benzem e­
diği gibi A vru pa devletleri id aresi­
ne de benzem iyor. B irk a ç  asır ev­
velki zalim e-i m ahpus hüküm etini 
andırıyor. İstihdam  buyurduğunuz 
zevatın b ir takım ı ceh le-i avam , 
diğer takım ı kezzap. m ünafık ve 
erazil güruhudur. B u nların  kâffe- 
sinde sirk at, irtica , irtik âp  d a lk a­
vukluk şart olm uştur. E rb ab ı fazi­
let yanınıza yanaşam ıyor. Şim di 
sual edelim : T eşk il ve intihap  bu ­
yurduğunuz böyle bir heyeti idare 
m ilel-i m ütem eddinenin acab a h a n ­
gi b irinde m evcuttur. Bu id are  ile 
m ülk ve m illetin saadetini tem in 
etm ek acab a  m üm kün m üdür. Bu 
yolda devamı hüküm et inkırazı dev­
letten  başka neyi davet e d e r ."
İşte bu satırlard an  D am at 
M ahm ut P aşanın  nasıl b ir adam 
olduğu aşikârd ır. M u hakkak olan 
bir şey varsa oğlu büyük m ütefek­
kir ve idealist P rens Sab ah attin  b e ­
yin fik ri ve ruhî terbiyesinde büyük 
âmil olm uştur. I 9 0 2  senesinde D a­
mat M ahm ut P aşan ın  o ğ u lla n  ile  
b irlik te  M ısırdan A vru p aya hareket 
ettik leri istih bar edilm iştir. Rom a 
sefiri İk inci A bdülham ide keyfiyeti 
şifre ile  bildirm iş ve F ran sad a bu­
lunduklarını da ilâve etm iştir. İk in ­
ci A bdülham it zahiren olsun gös­
terdiği sükûta artık  nihayet v ere ­
rek  ve soğukkanlılığ ı tam am en 
kaybed erek  harek ete  geçm iştir. 
H er ne pahasına o lu rsa olsun D a ­
m at M ahm ut P aşayı ve oğu llarını 
ele geçirm eğe k a ra r verm iştir. E v . 
velâ hem şiresi Senihe Su ltan ı Y ıl­
dız saray ına  celp  ile  sıkıştırm ıştır. 
D iğer tara ftan  o tarih te  P aris  Bü­
yükelçisi ve aynı zam anda Brüksel 
ve Bern sefiri bulunan büyük b ira ­
derim  Salih  M ünir P aşayı da ta ­
ham m ül edilm ez b ir şekilde tficiz 
etm eğe başlam ıştır.
Sa lih  M ünir P aşa  Yıldız sa ra ­
yına gönderdiği b irçok  şifre ve 
ta h rira tla  A vrupanın hü r ve kanun 
ile  m ukayyet d evletlerin in  siyasi 
m ültecileri kanu na m ugayir b ir h a ­
rekette  bulunm adıkça teslim  etm i- 
y©çeklerini anlatm ağa beyhude u ğ ­
raşm ıştır. Bunun üzerine ik in ci A b ­
dülham it lstanbuldaki se firler vası- 
tasiyle ısrarların da devam  etm iş 
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ve h attâ  F ran sa  ve B e lç ik a  hü kü­
m etlerin e resm î n ota lar gönderm iş­
tir. İk inci A bdülham idin en büyük 
endişesi D am at M ahm ut P aşanın  
ve oğlunun siyasî m ücadeleye a tıl­
m alarıydı. Bunun tahakku ku  üzeri­
ne D am at M ahm ut P a şa  ile  oğlu 
P ren s Sab ah attin  beyi gıyaben 
m ahkem eye verdirm iş ve m ahkûm  
ettirm işti. 1903  senesinde D am at 
M ahm ut P aşa  Brükselde vefat, etti. 
İk inci A bdülham it bu defa da M ah­
m ut P aşan ın  cesedinin  lstanbula 
nakli için  şiddetle u ğraşm ağa b a ş­
lam ıştır. O ğlu P ren s Sab ahattin  
bey katiyetle  reddetm iş ve bab ası­
nı P ariste  P ere  L achaise  m ezarlığ ı­
na defnedeceğin i vatanı hü rriyete 
kavuştuğu gün nak lettireceğ in i ilân 
etm iştir. D am at M ahm ut Paşaya 
P ariste  bulunan O sm anlı tabaası 
siyasî m ülteciler büyük b ir  cenaze 
m erasim i hazırlam ışlardı. Erm eni 
İc r a  kom itesi bunu vesile ittihaz 
ed erek  b ir  de büyük m iting m üsaa­
desi alm ışlardı. Salih  M ünir Paşa 
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bu hazırlık ları h ab er a lır alm az ev­
velâ F ra n sa  h ariciy e nazırına son­
ra  da P a ris  polis n az ın  m eşhur 
M ösyö L epine m ü racaat etm iştir. 
Polis nazırı Sa lih  M ünir P aşay a  
"M erak  etm eyiniz. Bu nüm ayiş ol- 
m ıy acak tır. Biz resm î tebliğ  n e şre ­
dip bu na m âni olam ayız. F ak at 
m üşahede edeceğiniz gibi ortad a 
sebep k a lm ıy a ca k tır .” dem iştir.
D am at M ahm ut P aşan ın  cesedi 
Brükselden hususî b ir furgun iç in ­
de P arise  doğru yol alm ıştı. P a ris ­
te cenazeyi karşılam ak  üzere büyük 
b ir kalabalık  istasyona toplanm ış 
ve çe len k ler getirm işlerd i. G arın  
e tra fı büyük polis kuvvetleri ta ra ­
fından çevrilm iş bulunuyordu. Ni­
hayet tren  g ara  dahil oldu. A m a 
M ahm ut P aşanın  cesedini getiren 
furgun ortad a yoktu . Bütün a ra ştır , 
m alara ve soruştu rm alara rağm en
P ren s Sab ah attin  bey  h içb ir m alû­
m at alam adı. F a k at vaziyeti a n la ­
m ıştı. K üçü k b ir nüm ayişten sonra 
cenazeyi k arşılam ağa gelen ler da­
ğılm ağa m ecbu r kalm ışlardır. H a­
k ikatte  P aris  Polis nazırı Mösyö 
L ep in ’in em riyle cenazeyi getiren 
furgun P arise  b ir  saatlik  bir kaza- 
da yerinden çıkarılıp  m uhafaza a l­
tın a  alınm ıştı.
C eset gizlice P arise  g etirilerek  
m ezarlığa sevkedilm iş ve hem en 
defnedileceği oğlu P ren s S a b a h a t­
tin  beye bild irilm iştir. F ran sa  hü kü­
m eti de m ezarlıkta  nüm ayişe m ü­
saade edem iyeceğini bildirm iştir. 
P ren s Sab ah attin  bey  de protesto 
ile ik tifa  etm eğe m ecbu r kalm ıştır. 
P ren s Sab ahattin  bey pederinin ve­
fatından sonra m ücadelesine daha 
büyük b ir  şiddetle devam  etm iştir. 
M ısıra babasiy le fira r ettiği zaman
tam  yirm i iki yaşında bir gençti. 
"T ü rk iy e  Nasıl K u rtu la b ilir"  n a ­
m ındaki eseri çok  ehem m iyetlidir. 
1908  tarih ind e M eşru tiyetin  ilânı 
üzerine lstanb u la gelm işti ve b a b a ­
sının cesedini nak lettirm işti. Fakat 
İttihat ve T e ra k k i erkân ı ile  a n la ­
şam adığından siyasî hayata  atılm ası 
kabil olm adı ve te k ra r  A vrupaya 
ilticaya m ecbu r bırakıld ı. C u m h u ri­
yetin ilânından sonra hanedana 
m ensup olm ası dolayısiyle vatana 
avdet edemedi. Bu ıstırabın ı yakın 
d ostlarına gönderdiği m ektuplarla 
sık sık bildirdi. İk inci D ünya Harbi 
sırasında lsviçred e vatana kavuş 
m adan dünyaya veda etti. Cesedi 
hüküm etin m üsaadesi üzerine yakın 
b ir  zam anda lstanb u la g e tir ilecek ­
tir. Bu kıym etli büyük m ütefekkirin  
m em lekete hizm et etm esine mÜRa- 
ade verilm edi. Ç ok yazık.
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